





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Technická meření v bezpečnostní praxi
Cíl práce:
Provedení anylýzy technických měření v bezpečnostní praxi.
Charakteristika práce:
Obecné zásady technických měření, chyby a nejistoty měření, měření rychlosti automobilu, biometrie,
měření vzdálenosti, vyhledávaní podzemních dutin a úkrytů, srovnání jednotlivých metod měření, praktická
měření.
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